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Історія фармації – це частина національної історії та культури, тому її 
слід розглядати в контексті історії науки в Україні, соціально-економічних та 
політичних процесів, які вплинули на її розвиток. Без аналізу історичних 
аспектів становлення фармацевтичної справи та специфіки місцевих умов 
розвитку не є можливим визначення сучасних підходів в удосконаленні 
організації фармацевтичного забезпечення [1–3]. 
Одним із провідних центрів розвитку фармації в Україні був і 
залишається Харків. У 1899 році у було створено фармацевтичне товариство, 
першим головою якого став приват-доцент Харківського університету Микола 
Петрович Красовський [4, с. 4–7]. ХФТ в 1913 році ініціювало створення 
хіміко-фармацевтичного бактеріологічного інституту. Тому цю дату слід 
вважати започаткуванням ДП ДНЦЛЗ. Першим директором інституту (1913–
1932) став професор Абрам Давидович Розенфельд – фармацевт за освітою, яку 
одержав на кафедрі професора Н.П. Кравкова у Військово-медичній академії.  
З квітня 1930 року за матеріалами Державного архіву Харківської області 
ця установа після реорганізації одержала назву Всеукраїнського 
експериментального фармацевтичного інституту. Цей заклад кілька разів 
змінював назву: Український науково-дослідний хіміко-фармацевтичний 
інститут (з березня 1941 року); Харківський науково-дослідний хіміко-
фармацевтичний інститут (з червня 1946 року); Всесоюзний науково-дослідний 
інститут хімії та технології лікарських засобів (з січня 1986 року). У 1991 році 
інститут отримав нинішнє найменування – ДНЦЛЗ. 
Отже, започаткувавши наукові дослідження у галузі фармациї ще в 1913 
за більше ніж вікову діяльність, науковий доробок вчених ДП ДНЦЛЗ мав 
важливе значення.Як переконливо засвітчує історія унікального 
фармацевтичного закладу. Донині він залишається провідним центром у 
розвитку аптечної справи та фармацевтичної промисловості в України. 
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